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При некоторой неоднозначности трактовки гендерных проблем в современном 
белорусском обществе и отношению граждан к способам их решения, общие основы 
гендерной политики нашли реальное отражение в жизни белорусского общества. 
Гендерная политика в Республике Беларусь, не имеющая отдельного правового за-
крепления, реализуется на основе общих нормативных актов, предоставляющих рав-
ные права всем членам общества.  
Прежде всего, это Конституция Республики Беларусь [1], Трудовой кодекс, га-
рантирующий права и свободы женщин в трудовой деятельности. В число норма-
тивных документов, регулирующих гендерные отношения в современном белорус-
ском обществе, относятся и Международные документы, ратифицированные 
государством Беларусь – Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за 
труд равной ценности, Конвенция о политических правах женщин, Конвенция о ли-
квидации всех форм дискриминации в отношении женщин (так называемая «Жен-
ская» Конвенция).  
В основе гендерной политики Республики Беларусь лежат общепризнанные меж-
дународные нормы, зафиксированные во Всеобщей декларации прав человека, Конвен-
ции о политических правах женщин, Конвенции о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин, Платформе действий Четвертой Всемирной конференции по 
положению женщин, Декларации тысячелетия, других документах [3].  
Следует отметить, что Беларусь досрочно достигла Целей развития тысячеле-
тия, связанных с искоренением крайней нищеты и голода, снижением материнской и 
детской смертности, обеспечением начального образования. Согласно докладу ООН 
2009 г. о человеческом развитии в рейтинге стран по индексу развития с учетом гендер-
ного фактора Беларусь занимает 52-е место среди 182 стран и первое место в СНГ. 
Решением Совета Министров Республики Беларусь создан Национальный совет 
по гендерной политике. В его состав вошли представители органов законодательной 
и исполнительной власти, общественных объединений, ученые. Совершенствуется 
гендерная статистика, расширяются возможности сравнительного анализа положе-
ния женщин и мужчин. За последние 15 лет изданы три статистических сборника 




Политика по обеспечению гендерного равенства реализуется в Республике Бе-
ларусь через Национальные планы действий. За истекший после Пекинской конфе-
ренции период приняты три Национальных плана действий по улучшению положе-
ния женщин (1996–2000 гг., 2001–2005 гг., 2008–2010 гг.). Реализована также 
Республиканская программа «Женщины Республики Беларусь». 
 Эти документы были подготовлены с учетом принятых на 4-й Всемирной кон-
ференции по положению женщин обязательств, национальных особенностей, реаль-
ной социально-экономической ситуации в стране. 
 Помимо этого гендерные проблемы нашли отражение и в других националь-
ных программах и проектах, таких как Основные направления государственной се-
мейной политики, Национальный план действий по улучшению положения детей и 
охране их прав и др. Гендерная политика Республики Беларусь реализуется и в на-
правлении создания условий для равного участия мужчин и женщин в государствен-
ном управлении. При поступлении на государственную службу, а также при ее про-
хождении не допускаются какие-либо ограничения и (или) преимущества в 
зависимости от пола, расы, национальности, социального происхождения, имущест-
венного положения, отношения к религии, убеждений, а также принадлежности к 
политическим партиям и иным общественным объединениям, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь [1].  
Предусмотрено паритетное участие женщин и мужчин в принятии решений. 
Так, в настоящее время в высшем законодательном органе Республики Беларусь 
треть мест занято женщинами. Они занимают должности Председателей постоянных 
комиссий верхней и нижней палат Национального собрания (Парламента) Республи-
ки Беларусь, Председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам 
и проведению республиканских референдумов. В числе Министров Республики Бе-
ларусь также есть одна женщина [1].  
Сегодня в Беларуси работают 36 женских общественных организаций. Среди 
них наиболее активную позицию занимают ОО «Белорусский союз женщин», 
ОО «Белорусская ассоциация молодых христианских женщин», ОО «Женское неза-
висимое демократическое объединение», Белорусская организация трудящихся 
женщин, Белорусская ассоциация социальных работников и др. 
Среди негосударственных общественных организаций, основной задачей кото-
рых является достижение в обществе гендерного равновесия и равноправия, следует 
отметить ОО «Белорусский союз женщин». Он объединяет более 170 тысяч женщин. 
Новым явлением в решении женских проблем стало появление кризисных цен-
тров для женщин, подвергшихся сексуальному и бытовому насилию. Такой центр 
функционирует в г. Минске с 1998 г., ведется работа по их созданию в областях. 
Эффективно работает кризисное отделение в г. Мозыре.  
Для учета фактов насилия в быту МВД разработало и внедрило специальную 
систему контроля. Кроме правительственных мер, к решению проблемы насилия в 
отношении женщины прилагают усилия неправительственные организации (НПО). 
Так, «Женское независимое демократическое движение» организовало и несколько 
лет осуществляло консультирование женщин по вопросам правового и психологиче-
ского характера, привлекая для этого специалистов соответствующего профиля.  
С 2002 г. осуществляет свою деятельность клуб «Деловые женщины Беларуси», 
созданный при содействии ОО «Белорусского союза женщин». На заседаниях клуба 
женщины обсуждают проблемы производственного характера и вопросы участия 
женщин в общественно-политической жизни общества. Оказывается поддержка в 
рекламе и реализации продукции, производимой на предприятиях, в открытии фир-
менных магазинов и секций для реализации этой продукцией. Совместно с клубом 
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«Деловые женщины Беларуси» проводится учеба в областных и районных центрах 
для председателей первичных организаций «Школа женского лидерства».  
Общественное объединение «Белорусская ассоциация молодых христианских 
женщин» с 2002 г. реализует Программу «Ла Страда» по предупреждению торговли 
людьми в странах Центральной и Восточной Европы. Услуги горячей линии «Ла Стра-
да» включают консультирование о возможностях, условиях, правилах безопасного вы-
езда за рубеж с целью трудоустройства, заключения брака, получения образования.  
Общественным объединением «Сотрудничество деловых и творческих жен-
щин» создана «Белорусская женская сеть» – информационный интернет-ресурс бе-
лорусских женских сообществ, содержащий информацию об актуальной социальной 
проблематике белорусских женщин, о законодательстве в отношении защиты прав 
женщин, контактные данные центров по оказанию помощи людям, оказавшимся в 
тяжелой жизненной ситуации, о гендерных исследованиях, а также каталог женских 
ресурсов, новости белорусского женского сообщества и международного женского 
движения [2].  
Проведенный анализ показывает, что ныне существующие в Беларуси женские 
общественные организации так же, как и в ближайших странах, в частности, в Рос-
сии, создаются под конкретные социальные проблемы, затрагивающие преимущест-
венно интересы женщин. Чтобы стать полноценными участниками процесса форми-
рования гражданского общества на постсоветском пространстве, в том числе – в 
Беларуси, женские организации должны активно заявлять о своей общесоциальной 
направленности, которая имеет и гендерную значимость. Таким образом, женские 
организации, создаваясь на принципах объединения «равных» (по полу), должны 
быть ориентированы на отстаивание интересов «разных» (по полу, возрасту, образо-
ванию, уровню достатка, по физическим возможностям и т. д.). 
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